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Tragédia 5 felvonásban. I r ta :  Shakespeare. F o rd íto tta : Szász K ároly.
Rendező : Z ilahy.
Escalus, fejedelem Veronában —  —  — Szalai
Párisi fiatal nemes—  —  —  —  —  —  K ardos Géza
Személyek
M antaque —  —  —  — —  —  -
Capulet —  —  —  —  —  —  —  -
öreg  Capulet, nagybáty ja  —  —  —  -
Rómeó, M ontaque fia —  —  —  —  -
Mercutio, a fejedelem  rokona —  —  -
Benvolio, Rómeó b a rá tja  —  —  —  -
T ybalt, Capuletné unokaöccse —  —  —  K em ény Lajos
Lőrincz, ferenczrendi b a rá t—  —  —  —  P a tak i József
Bom bái G usztáv 
Borbély Sándor 
Sándori K álm án 
T hury  Elem ér 
Deésy Alfréd 
Kelemen
Boldizsár, Rómeó szolgája ...
Gergely j szo*£ák, Capulet házánál
Á brahám , szolga M onteque-éknál 
Páris apród ja  — —  —  —  —
M ontaquené —  —  — • —  —
Capuletné
Jú lia , leánya —  —  —  —  —
Júlia , da jk á ja—  —  —  —  —
Péter, szolgája —  —  —  —
—  Czuczor
— N ádor Zsiga
—  R epkai Béla
—  B arabás Károly
—  M agda Eszti
— Ardai Vilma
— Ú ti Gizella
—  T. Csige Böska
—  Rónai H erm in
—  Ligeti Lajos
■R á Y*1 "fí P 'T T P  5 TTI Azon bérlők, kik elfoglaltságuk m iatt páholy bérleteiket bármely napon nem
X l w l  1 U 1 V  vehetik igénybe, de értékesíteni óhajtják, tudassák ezt a sziáházi pénztárral már
előde való napon, hogy jegyeiket a pénztár árusíthatja el. A jegyek árát a pénztár visszafizeti.
Kalapok, kabátok és botok a ruhatárban elhelyezem dők
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